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日本語と韓国語の授受表現に関する対照研究
一日本語の小説の中の授受表現とその翻訳例についての考察を中心Iこー
朴錦女
1.研究背景と目的
日本では、今まで授受表現lについての研究が盛んに行われてきた。その結果、日本
語の授受動詞は 「やる／あげる」「さしあげる」「もらう」「し、ただく」「くれる」「くだ
さる」など他の言語に比べ多様な形式を持っており、どれも授受補助動詞と して使わ
れていることも、また、その形式が多様であるだけでなく、物や好意の移動方向や授
受行為の参加者問の上下・親疎関係などの要素が複雑に絡んでいることが明らかにな
っている。
近年、授受表現における日韓対照研究も盛んに行われており、その韓国語の授受動
詞には 「子斗／juda/2（やる、あげる、くれる）」 「世ヰ／batda/（もらう）」 「王司斗
/deurida / （あげる、さしあげる）」「手入l斗／jusida／（くださる）J4種類しかな
く、その中でも「菅斗／batda/（もらう）」は授受補助動詞としての使用は非文法的
3であることが判明した。このような研究成果を踏まえて、さらに、日本語の 「～ても
らう」文は韓国語でどのように訳されるかとしづ研究も多く行われている。 このよう
な研究成果により日本語と韓国語の授受表現の様子が徐々に明らかlこなっている。
本研究では、いままでの先行研究を踏まえて、日本語の小説とその小説の韓国語翻
訳本における実例を抽出し、分析を行うことで、日本語と韓国語の授受表現の相違点
を明らかにすることを目的とする。
2.先行研究
日本語と韓国語の授受表現の対照研究で、多く取り上げられるのは林（1980）である。
林（1980）では、「受給表現」としづ表現を使用し、日；将苦と韓国語の受給表現につ
いて対照研究を行なったO その結果、日本語の「やる、あげる、くれる」は韓国語で
は「苧斗／juda／」であり、「もらう」は「畦斗／batda／」、 「あげる、さしあげる」
は「王司ヰ／deurida／」、「くださる」は「手ペヰ／jusida／」であり、「普斗／batda
／」は日本語の「もらう」と違って授受補助動調と しては使えないことを述べた。ま
た、日本語の受益表現には「話し手の関与」の問題が出て来るが、韓国語の場合は「話
し手の関与」としづ点が作用しないと述べている。林（1980）は日本語と韓国語の授受
表現について体系的にまとめているため、後の日本語と韓国語の対照研究の基礎にも
1木研究では、授受の本動詞と授受補助動詞を含めて授受表現とする。
2 ローマ字表記は、 2000年大韓民国文イ臨む白日告示第2000・8号「国語のローマ字表記法（号o-J斗
豆ロトスト豆ァl唱）」によるものである。
3韓国語では 「～ o-JMl 管斗／～e(a) batda／」の形式は非文である。
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なり、多くの問題点を提起した論文であることは間違いない。
徐（2007）では、「ア4会ゼァト（冬のソナタ）」の対訳資料を用いて、「てもらう」を
分析した結果、形式として現れたパターンは① 「e(a)judaJ 4②「N（名詞）+/batda 
／」③要求を表す「dalla」5④依頼表現の添加の4つに分けられ、これらのパターン
を意味で分けると①は恩恵、②は受動、③と④は使役になり、 4つの出現要因が 「て
もらう」の多義性と関係があることを明らかにした。
本研究では、先行研究を参考にし、日本語の小説とその翻訳本を用いて、対照研究
を行うことにする。
3.研究方法
本研究では、日本語と韓国語の授受表現の全貌と両言 吾の授受表現の相違点を明ら
かにすることを目的とする。
本研究では、日本語の授受表現が韓国語でどのように扱われているかについて調べ
るため、日本語の小説とその小説の韓国語翻訳本を用いる。そして、日本語の小説か
ら授受表現の文を抽出し、 その訳例を調べることにする。本研究で使用する小説とそ
の翻訳本の概要は以下の表1のとおりである。
表1 日本語の小説とその翻訳本概要
作品名 著者 刊行時期 翻訳者 翻訳本刊行時期
『東京タワー リリー ・フランキー 2005年 OJ全斗 2007年
オカンとボクと、時々 、オトン』
『ダンス・ダンス ・ダンス』 （上） 村上春樹 1971年 命千トコ昔 1994年
『窓ぎわのトットちゃん』 黒初轍子 1981年 召壮三F 2000年
開ヰ旭 夏目激石 1905年 .2..~合 2005年
4.結果と考察
4. 1 日本語の小説における授受表現
本研究では、 小説の文を文の種類によって会話文、 心話文、 地の文に分けて分析を
行うことにした。文の種類による日本語の小説の授受表現の状況は表2のとおりであ
?
4 「－e(a)judaJは日本語の「あげる」と 「くれる」に相当する韓国語「李qJの補助動詞形。
5 「由laJは自分に何かをくれることを他人に要求する、或し、は頼むこと。日本語の「くれる」の命
令形「くれ」に相当する。 （三省出版社 『叫 ♀司苦 喜入ト祖』〈増補版＞P785より引用）
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表2 小説の中の授受表現について
小説 やる てや あげ てあ さし てさ くれ てく くだ てく もら ても いた てい
る る げる あげ しあ る れる さる ださう らう だく ただ
る げる る く
会 東京 。12 。5 。。5 22 。14 4 25 1 。
言百 ダンス 。2 。12 。。。53 。8 19 。2 
文草枕 。4 3 7 。。。9 。6 5 2 。2 
トット 。1 1 3 。。1 2 。12 7 。2 
心東京 。。。6 。。。2 。。2 1 。。
言百 ダンス 。1 。2 。。。3 。。。。。。
文草枕 。1 。。。。。2 。。。。。。
トッ卜 。1 1 4 。。。6 。2 3 。。
地東京 。1 。8 。。4 85 。。16 61 。。
のダンス 。4 。。。。1 47 。。1 8 。。
文草枕 。4 。。。。。4 。。。1 。。
トット 。。。2 。。1 29 。4 5 。4 
合計 。31 5 49 。。12 264 。46 32 132 1 10 
（表2の中の 「東京」は『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』、「ダン
ス」は『ダンス ・ダンス・ダンス（上）』、「トット」は『窓ぎわのトットちゃん』の略
であり、表の中の数字は各授受表現の使用例の数である）
本研究の結果を授受表現別にみると「あげる」系授受表現（「やる」、「てやる」、「あ
げる」、「てあげる」、「さしあげる」「てさしあげる」を含む）の使用例が一番少なく、
「くれるJ系授受表現（「くれる」、「てくれるん 「くださる」、「てくださる」表現を含
む）の使用例が322例と一番多く、「もらう」系授受表現（「もらう」、「てもらう」、「し、
ただく」、「ていただく」を含む）の使用例が175例で2番目に多し、。
文構造レベルからみると、授受表現の補助動調の使用例が本動調の使用を上回って
いることが分かった。特に、待遇表現である「さしあげる」、「くださる」の本動詞と
しての使用例は Oであり、 「し、ただ、く」においても一例しかない。使用例が一番多い
授受表現は「てくれる」で、 264例であり、次に使用例が多い授受表現は「てもらう」
で、 132例で、あった。
文の種類によって「てくれる」の使用例をみると、会話文と地の文における「てく
れる」の使用率はそれぞれ32.6%と62.5%であり、地の文での使用率が会話文での使
用率を 30%ほど上回っている。「てもらう」の会話文と地の文で¢使用率はそれぞれ
40.2%と56.8%であり、地の文での使用率が会話文での使用率を 16%ほど上回って
しも。小説における 「てくれる」と「てもらう」の使用は両者とも地の文で¢使用率
が高い。
4. 2 小説の授受表現とその翻訳文
4. 2. 1 「やる／てやる」 表現とその翻訳文
本研究の研究対象になった小説で、は本動詞の「やる」の使用例はなかった。
補助動調 「てやる」の使用例は31例あり、授受表現全体の5.3%を占める。そのう
ち、韓国語で 「～叶（oト）手斗／～e(a)juda／」に翻訳されたものが22例で、 「て
やる」の使用例全体の71%を占めており、韓国語の翻訳において日本語の「てやる」
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が翻訳されていないものが8例で、「てやる」の使用例全体の 26%ほど占めており、
「～斗手斗／～dajuda／」に翻訳されたものが1例で、 「てやる」の使用例全体の
3%を占めている。
次の例（1）は 「～叶（oト）子ヰ／～e(a)juda／」に翻訳された例文である。
( 1) 僕がカフカの小説のあらすじを漁師に説明してやったが、
斗ミラヲト豆ヲト土,J.J_斗歪ア↑司吾叶平叶オl 蛍~司手労.Q..l十，
（『ダンス・ダンス・ダンス』上より）
次の例（2）は韓国語の翻訳において日本語の「てやる」が省略された例文で、ある。
(2) その内容はどうやって人々を笑わせてやろうかというもので、
ユ叫♀会叶引l 言問入ト昔吾合会オl 苦 ~'?..lァトき陪 ~Ol9j_ヰ．
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
林（1980）では、日本語の 「てやる」の用法には 「自己意志の顕示 ・強調」または、
「実際、話者とは無関系の一方的な主観的表現」があり、もとになる動詞を強める機
能をしているが、省略しても意味上何の変化もないと述べている。本研究においても、
「てやる」が省略された使用例をみると、 「てやる」に前接する動調が「笑わせる」 、
「食べさせる」のような「動詞の使役形」の場合や、 「連れて行く」、 「救う」のよ
うに動詞自体に話者の意志が含まれる場合に多く現れている。このような結果は林
(1980）で述べている「てやる」の用法と一致する。
それから、「てやる」が「～斗子斗／～dajuda／」に翻訳されたものは1例しかな
かったが、とても興味深い結果で、もあった。韓国語において、「～斗手ヰ／～dajuda
／」の中の 「～斗」は 「一つの動作が終って、それから」とし、う意味であるため、こ
の場合の「手ヰペuda／」は補助動詞ではなく、本動調である。この結果は韓国語で
は、日本語の「てやる」を物事のJI贋序として捉える傾向があることを示唆する。
4. 2.2 「あげる／てあげる」表現とその翻訳文
4. 2. 2. 1 「あげる」表現について
本研究において、本動詞「あげる」の使用例は5例あった。そのうち、韓国語で「子斗
/juda／」に翻訳したものが2例で、「三叶斗／deurida／」に翻訳したものが 1例、
残りの2例が授受表現を使用しない意訳で、あった。
次の例（3）は韓国語で「手斗／juda／」に翻訳した例文である。
(3) 葬式鰻頭、持ってきて、みんなにあげます！！
す司l斗吐平アトスf斗λT旦干叶オ｜手戒告叶斗！
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
次の例（4）は韓国語で 「王司斗／deurida／」に翻訳した例文である。
(4) 幾つで、も上げましょ。
要 7~斗王王司王．
（『草削より）
日本語の 「あげる」は韓国語の「手ヰペuda／」に相当するとし、うのは今までの先
行研究でも多く言われている。例（4）の会話文は初対面の主人公に対する蛮柑取り
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の発話文である。日本語では 「あげる」を使うのに比べ韓国語では日本語の 「さしあ
げる」に相当する「玉司ヰ／deurida／」が選択されている。本研究での使用例が少
ないことから明言はできないが、直接会話において日本語より韓国語の方が敬語を選
択する傾向にあるのではなし、かと思われる。
4. 2.2. 2 「てあげる」表現について
本研究において「てあげる」の使用例は全部で49例あった。そのうち韓国語で「～
叶（＜）ト）子斗／～e(a)juda／」に翻訳したものが31例で、「てあげるJの使用例全体
の63%を占めており、「～叶（＜）ト）王司斗／～e(a)deurida／」に翻訳したものが9
例で、「てあげる」の使用例全体の22%を占めており、「てあげる」の部分が省略され
たものは6例で、「てあげる」の使用例全体の 12%を占めており、 「ーヰ子斗／～da
juda／」に翻訳したものが 1例で、 「てあげる」の使用例全体の2%を占めており、
意訳で翻訳したものが2例で、「てあげる」の使用例全体の4%を占めている。
次の例（5）は韓国語で「～叶（＜）十）手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳した例文である。
(5) オカンにタンスや指輪や着物を買ってあげたらしい。
世叶斗lォ1λ↑昔す01叶吐ス1i:ヰァ｜互』王入ト歪互守01匁ヰ．
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
次の例（6）は韓国語で「～叶（＜）ト）王司ヰ／～e(a)deurida／」に翻訳した例文
である。
(6) 今火を焚いて乾かして上げましょ
スl音量全叫λTw司王司ス1丘”
（『草削より）
日本語の「てあげる」が韓国語で「～叶（<) ｝）王司斗／～e(a)deurida／」に翻訳
した9例はすべて会話文で、あった。聞き手が主に「お客さん」であることから敬語を
使用していると考えられる。もう一つの何故は、 9例のうち7例が女性の発話文であ
った。このことから韓国語では女性の会話に奇短吾が多く現れると考えられる。
次の例（7）は翻訳の際に「てあげる」部分が省略された例文である。
(7) 私、大きくなったら、この学校の先生に、なってあげる。必ず。
スf，ヨ司 01苛耳位λ』1aol司君！叶丘－ヨ手01丘！
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
例（7）からも分かるように、この例の中の「てあげる」は「朝交の先生になる」
という「私」の自己意志の強調である。このような場合、「てあげる」の部分が省略さ
れても文全体の意味は通じるとし、う観京は林（1980）でも述べられており、韓国語の
翻訳において省略される傾向にある。
次の例（8）は韓国語で「ーヰ手ヰ／～dajuda／」 に翻訳した例文である。
(8) 花をむしってあげたり、
安全司叶ヰ手ア十l.十
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
「てあげる」が「～斗手ヰ／～dajuda／」に翻訳したことは上記の4.2.1で述べ
? ?
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たように、韓国語では日本語の授受補助動詞を行為の移動と して捉えるのではなく、
胸芋として捉えている見方が柄生することを示唆する。
4. 2.3 「くれる／てくれる」表現とその翻訳文
4. 2. 3. 1 「くれる」表現について
本研究において日本語の「くれる」の使用例は全部で12例あった。そのうち、韓国
語で「手ヰペuda／」に翻訳したものは7例で、「くれる」の使用例全体の58%を
占めており、韓国語で「子斗／〕uda／」の命令形である「昔斗／dalla/Jに翻訳した
ものが2例で、「くれる」の使用例全体の17%を占めており、「～斗子斗／～dajuda
／」に翻訳したものが1例で、「くれる」の使用例全体の8%を占めており、韓国語で
「手ヰペuda／」の尊敬語である 「手入lヰペusida／」に翻訳したのが1例で、「くれ
る」の使用例全体の8%を占めている。
次の例（9）は韓国語で「手ヰペuda／」に翻訳した例文である。
(9) お願いしたけど、切符をくれなかったこと。
ヰ~雪H壬叶l玉三豆吾子ス1 詰史上斗七 0日フl ... 
（『窓ぎわの トットちゃん』
次の例（1 0）は韓国語で「子斗／juda／」の命令形である「珪斗／dalla／」に翻
訳した例文で、ある。
( 1 0) そのお金をくれと言うつもりじゃないが、
号入1 ヌ1匁ヰ 司王ユ芸会 lg:c十王苦ロト合会~匁スl吐，
（『東京タワー ーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
上記の例（1 0）の日本語では「くれる」の命令形である「くれ」を使用していて、
それに伴し、韓国語でも「手斗／juda／」の命令形である「言斗／dalla／」に翻訳して
し、る。
次の例（1 1)は韓国語で「～斗手斗／～dajuda／」に翻訳した例文である。
( 1 1) いつも帰って来た時にl討鳴サブ、レをお土産にくれた。
五守金安全 叫ロトヰ λト旦司l吾位苦豆入トヰ 手匁斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
例（1 1）の 「～ヰ手斗／～dajuda／」は、日本語の 「てやる」と「てあげるJと
同様にl明芋として捉えたものである。
次の例（1 2）は韓国語で「手ヰペuda／」の尊敬語である「子ペヰ ペusida／」
に翻訳した例文で、ある。
( 1 2) ばあちゃんの買い物かご、を持って買い物を手伝うと、少し小遣いをく
れるので、
苦吋叶司入lすl:］干叶曇吾平す且七世会王斗手喧♀吾会主音叫
手匁ァl叫吾叶1 , 
（『東京タワー ーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
例（1 2）のように、日本語では「ばあちゃん」は身内であるため「くれる」を用
しものに比べ韓国語は素材敬語であるため、目上であれば身内に対しても敬語を使
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用している。
4. 2.3. 2 「てくれる」表現について
本研究において、「てくれる」の使用例は 264例あった。そのうち、韓国語で「～
叶（o｝）手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳したものが 173例で、 「てくれる」の使用例全
体の66%を占めており、韓国語で「～叶（o日昔斗／～e(a)dalla ／」で翻訳された
ものが19例で、「てくれる」¢使用例全体の7%を占めており、韓国語で「～斗手斗
／～dajuda／」に翻訳したものが11例、「てくれる」の使用例全体の4%を占めてお
り、韓国語で尊敬形式である 「～叶（o日手入l斗／～e(a)jusida/ Jに翻訳したもの
が9例で、「てくれる」の使用例全体の3%を占めており、 「てくれるjの部分が省略
されたのが33例で、 「てくれる」の使用例全体の13%を占めており、 意訳のものが
18例で、 「てくれる」の使用例全体の7%を占めている。
次の例（1 3）は韓国語で「～叶（oり手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳した例文であ
る。
( 1 3) すぐに私立病院への紹介状を書いてくれて、
奇人｜入l 草J~笹斗l 土1Rす含外手匁斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
次の例（1 4）は韓国語で「～叶（o｝）昔斗／～e(a)dalla ／」に翻訳した例文で
ある。
( 1 4) そのアルバムは自分のだ、と思うから返してくれと言ったが、
ユ哩唱会 L¥1~o11-] 吾司~斗ユユ音頭スl吐，
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
次の例（1 5）は韓国語で 「～斗手斗／～dajuda／」に翻訳した例文である。
( 1 5) 僕を渋谷のアパートまで、送ってくれた。
斗号入l芋01=斗oトヰ豆万トス1l:トel斗手匁斗．
（『ダンス・ダンス ・ダンス』上より）
韓国語では、日本語の「てくれる」の用法を「てやる」、「てあげる」などと同様に
受益の用法として捉えるのではなく、物事の）I関芋として捉える傾向がある。
次の例（1 6）は韓国語で尊敬形式である「～叶（斗）手入l斗／～e(a)jusida／」
に翻訳した例文で、ある。
( 1 6) まあ丁寧に診てくれるけん、心酒己しなさんな。
早j，苦苦言トオ｜ヰ手入li-1羽lJ司王宮さトスllコト斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
この9つの例はすべて会話文で、ある。そのうち、「お医者さん」や「材交の先生」の
行為を表すものが4例あった。このことは、韓国語は素材敬語であることを証明して
いる。残りの5例は「私の話を信じてくれる？」「きいてくれる？」などのように、話
し手が聞き手に直接何かを依頼する会話文で、あった。この5つの例文の聞き手には「お
客さん」もいれば 「旅館の仲居」もし、た。このことは韓国語の会話文では、相手が目
下、目上に関わらず、その相手に何かを依頼する場合、敬語を使用する傾向があると
? ?
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考えられる。
次の例（1 7）は、 「てくれる」の部分が省略された例文である。
( 1 7) 前野君がいつもすぐに会いに来てくれる。
守分ロ同b二号01号斗斗吾吐L十叶卦ヰ．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
日本語においては語り手が「てくれる」を用いて、「会いに来る」としづ行為につい
て「有難しリとしづ気持ちを表現する。それに比べると韓国語では「会いに来るJと
し、う行為に対する語り手の気持ちは表現せず、その事実だけを淡々と述べている傾向
がある。このような傾向は地の文（22例）だけでなく、 会話文（10例）でも同じ傾
向が見られた。また、韓国語の翻訳で「てくれる」が省略される 33例を概観すると、
前接する動詞に「連れて行く」、「帰ってくる」「会いに来るJ「貸す」「借金する」「売
る」「思い出す」など、「動詞自体Jlこ一定の方向性が含まれるものが多いとしづ印象
を受ける。韓国語の翻訳で「てくれる」が省略されることとその前接する動詞との関
係性lこついては今後の課題とする。
4. 2. 4 「てくださる」表現とその翻訳文
本研究において、日本語の小説の中の「てくださる」の使用例は 46例あった。そ
のうち、「てくださしV で現れたものはお例で、「てくださる」の使用例全体の78%
を占めている。日本語の「てくださし、」はすべて会話文で現れた。そのうち、韓国語
で「～叶（o日企J～e(a) yo／」で翻訳したものが 20例で、 「てくださる」の使用例
全体の 43%を占めており、「～叶（oト）手λi1_8_／～e(a)juseyo／」に翻訳したものが
15例で、 「てくださる」の使用例全体の 33%を占めており、 「／～叶（o日昔斗／～
e(a) dalla ／」に翻訳したものが1例で、 2%を占めている。
次の例（1 8）は韓国語で 「～叶（oり♀J～e(a) yo／」に翻訳した例文である。
( 1 8) 早よ上がってゆっくりしてくださしL
叶入1 吾叶アト入↑司司~叶♀．
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
次の例（1 9）は「～叶（oト）手叶丘／～e(a)juseyo／」に翻訳した例文である。
( 1 9) 私のこと、変な風に思わないで、くださいね。
ス1喜 01すきトオlλ』z}ス1官。｝手λ11_8_.
（『ダンス・ダンス・ダンス』上より）
日本語の「てください」が単なる指示・命令、或いは勧誘の意味が強い場合、韓国
語では「～叶（o})_fl_/～e (a) yo／」に翻訳される傾向がある。一方で、 「先生私の
画をかいて下さいな」、 「私のこと、変な風に思わないでくださいね。」など依頼の
意味が強し、場合、韓国語では「～叶（oり手λ11_8_／～e(a)juseyo／」に翻訳される傾
向があったO
次の例（2 0）は 「／～叶（o})~叫／～e(a)dalla ／」に翻訳した例文である。
( 2 0) 一番わるい洋服を着させてください、というお願し、だ、った。
アト守司吾智会合唱司且叫~斗~ヰ~01 文l斗．
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（『窓ぎわのトットちゃん』より）
また、本研究において、「てくださる」としづ基本形として現れたものは 10例で、
「てくださる」の使用例全体の22%を占めている。そのうち韓国語で「～叶（（）ト）子斗
／～e(a)juda／」に翻訳したものが 5例で、「てくださる」¢使用例全体の 11%を占
めており、韓国語で「～叶（（）り手ヰ／～e(a)juda／」の尊敬形式である 「～叶（() }) 
手入lヰ／～e(a)jusida／」に翻訳したものが1例で、「てくださる」¢使用例全体の2%
を占めており、意訳で翻訳したものが4例で、「てくださる」の使用例全体の9%を占
めている。
次の例（2 1）は韓国語で「～叶（（）り手斗／～e(a)juda／」に翻訳した例文であ
る。
( 2 1) ひとりずっ確かめてくださるのが、うれしかったし、
せ入ト昔叫善也司千七突（）l♀位 歪ァHf:il.,
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
次の例（2 2）は韓国語で 「～叶（o｝） 手ヰ／～e(a)juda／」の尊敬形式である「～
叶（（）り手入l斗／～e(a)jusida／」に翻訳した例文である。
( 2 2) なんでも教えてくださるからね
再モスlァト豆ヰ手電ァq（）ト．
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
日本語の「てくださる」は韓国語で主に 「～叶（叫）手斗／～e(a)juda／」に翻
訳しており、「～叶（（）日子入1ヰ／～e(a)jusida／」としづ尊敬形式で翻訳したものは
1例しかなかった。このような結果は、日本語の「てくださる」のような尊敬形式は、
素材敬語を使用する韓国語におし、ては必ず敬語形式が選択されるだろうとし、う予想と
は異なる結果で、あった。
4. 2. 5 「もらう／てもらう」表現とその翻訳文
4. 2. 5. 1 「もらうJ表現について
本研究において、日本語の「もらう」の使用例は 32例あった。そのうち、韓国語
で「菅斗／batda／」に翻訳したものが 18例で、 「もらう」の使用例全体の56%を占
めており、 「包斗，時斗，アトスl斗」などの動詞に翻訳されたものが 4例で、 「もらう」の
使用例全体の13%を占めており、意訳で翻訳したものが10例で、「もらう」の使用例
全体の31%を占めている。
次の例（2 3）は韓国語で「菅斗／batda／」に翻訳した例文である。
( 2 3) 七十五歳のじいさんにネックレスを貰ったとか、
言喜斗公営斗雪oト司スl叶lォl号吾（）l信号合理J-9）：斗七号，
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトン 』ーより）
今までの先行研究でも、日本語の 「もらう」は韓国語の「畦斗／batda／」に相当
すると述べている。本研究においても日本語の「もらう」表現は韓国語で「畦斗／batda
／」に翻訳したものが一番多い結果となっている。
次の例（2 4）は意訳で翻訳した例文である。
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( 2 4) 残りの半分をまたオカンに貰って十五万円を用意したO
L十叶スl吐会斗入l唱叶叶lオ｜会会宮司 15吐唖金吾Bl強ヰ．
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトン 』ーより）
日本語の「もらう」を意訳で翻訳したものが 10例と比較的多いとしづ結果は、日
本語の「もらう」と韓国語の「世ヰ／batda／」の意味にずれがあることを示唆して
いる。例（24）の 「もらう」を韓国語で「普ヰ／batda／」に翻訳した場合、その韓
国語の文の意味は「母から 15万円を受け取った」としづ意味にしかならず、日本語
の「もらう」の有難さを表現できない。韓国語の「菅斗／batda/Jは「実物を受け
取る」とし、う意味が強いので、日本語の「もらう」の鱗田なニュアンスを完全に網羅
することが難しいことから韓国語に翻訳する場合は意訳が多くなるのである。
4. 2. 5. 2 「てもらう」表現について
本研究において、「てもらう」の使用例は全部で 132例あった。そのうち、韓国語
で「～叶（oト）手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳したものが38例で、「てもらう」の使用
例全体の 29%を占めており、 「世斗／batda／」、「包叫ん 「叫斗」など本動詞で翻訳
したものが33例で、 「てもらう」の使用例全体の25%を占めており、 「～叶（oト） 昔斗
／～e(a) dalla ／」に翻訳したものが13例で、「てもらう」の使用例全体の10%を占
めており、使役形で翻訳したものが6例で、 5%を占めており、「名詞十世斗／batda
／」形の複合動詞で翻訳したものが4例で、「てもらう」の使用例全体の3%を占めて
おり、意訳で翻訳したものが38例で、「てもらう」の使用例全体の29%を占めている。
次の例（2 5）は韓国語で「～叶（oり手ヰ／～e(a)juda／」に翻訳した例文であ
る。
( 2 5) 高校生くらいの女の子にボクは遊んでもらっていたのだが、
コエ号室:j-J吾司告と子工十アト叫叫 L十すきo｝干匁七叶］，
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトン 』ーより）
次の例（2 6）は、韓国語で「畦ヰ／batda／」など本動詞に翻訳した例文である。
( 2 6) 前野君のお父さんに買って貰ったその時計だ、けは、
ロト斗11:'I二苦~ oト叶スl叶｜オ｜λ？世会ユ入1ォ1吐岳、
（『東京タワーーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
例（26）のように実際の物の移動が伴う場合、日本語の「てもらうJが韓国語では
「畦斗／batda／」などの本動詞で翻訳される傾向がある。
次の例（2 7）は韓国語で 「～叶（oり昔斗／～e(a)dalla ／」に翻訳した例文で
ある。
(2 7) BC Lのラジオ付きのラジカセを買ってもらって、
吐ヰ斗叶♀（BCL）アト宮司ヲトλ~1.§.曇入ト~斗平司λ↑
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
次の例（2 8）は韓国語で使役形に翻訳した例文である。
( 2 8) 東京でのことを、友達に聞いてもらって、
玉豆 010トァl曇主！干アト叫せ斗λ1λ↑号叶且オl許ユ工
? ?? ?
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（『東京タワー ーオカンとボクと、時々、オトンー』より）
日本語の 「てもらう」表現には、相手が自分のために何かをするように仕向けると
しづ意味合いが含まれている。このような意味は使役形と通ずるところがある。その
ため、例（2 8）のように韓国語で使役形で翻訳される場合があると考えられる。
次の例（2 9）は、「名言司十世ヰ／ba吋a／」形の複合動詞に翻訳した例文である。
( 2 9) 知り合し泊ミらスバル・レオーネを安く譲ってもらった。
。トミラ人ト苦叶オlλ？とtl｝平司1-2.1-il吾せ社主豆守王智史上斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
例にあげた「守王（譲渡）世斗」以外にも「土1R（紹介）畦ヰ，祖霊（診察）菅斗」など
があったO 徐（2007）でも、この点に言及しており、「名詞十世ヰ／batda／」は受動
の意味を表すと述べている。本研究の実例を分析すると、日本語の「紹介してもらう」
は「紹介される」と、「診察してもらう」は「診察される」と類似した意味を持ってい
る。このことから、日本語の「てもらう」表現が韓国語で、は受動の意味を持っている
「名詞十世ヰ／batda／」に翻訳してし、ると考えられる。
次の例（3 0）は意訳で翻訳した例文である。
( 3 0) 前野君のところで古司ってもらっていた犬だ。
ロト斗ilx.司斗1官之l1R ~斗．
（『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』より）
例 （3 0）で「犬を前野君が飼っている」という事実は日本語の文でも韓国語の文
でも同じであるが、日本語の文では「動作の主体は前野君Jであるのに比べ、韓国語
の翻訳文では 「動作の主体は私」になっている。同じ結果で、あっても日本語の「ても
らう」文と韓国語の翻訳文で汲みとれる意味合いは異なる。このように日本語の「て
もらう」の使用例の韓国語の翻訳に意訳が多いとし寸結果は、日本語の「てもらう」
に完全に合致する韓国語はなく、その都度日本語の「てもらう」表現の意味を汲み取
って翻訳するしかないことを物語っている。
4. 2. 6 「いただく／ていただく」表現とその翻訳文
4. 2. 6. 1 「いただく」表現について
本研究において、「し、ただく」の本動詞としての実例は何かを食べる時の決まり文句
である「し、ただきまーす。」 という 1例しかなかった。この結果は、日村吾では、「し、
ただく」の本動調としての使用は少なし、ことを示唆している。
4. 2. 6. 2 「ていただく」表現について
本研究において、日本語の「ていただく」の使用例は全部で 10例あった。そのう
ち、韓国語で「～叶（oト） 手斗／～e(a)juda／」 に翻訳したものが3例で、「ていただ
く」の使用例全体の30%を占めており、韓国語で「～叶 （o日手入lヰ／～e(a)jusida／」
に翻訳したものが2例で、「ていただく」の使用例全体の20%を占めており、韓国語
で「～叶 （o｝）言斗／～e(a)dalla I」に翻訳したものが1例で、「ていただく」の使用
例全体の 10%を占めており、意訳で翻訳したものが4例で、40%を占めている。
次の例（3 1）は韓国語で「～叶（o日子斗／～e(a)juda／」 に翻訳した例文である。
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(31) 校長先生から教えていただいた自分の教室である。
旦苛{iAE¥:101電叶手せ社重工iL{I
（『窓ぎわのトットちゃん』より』）
次の例（3 2）は韓国語で 「～叶（o｝）子ペヰ／～e(a)jusida／」 に翻訳した例文で
ある。
( 3 2) まあ出来れば署の方においでいただきたいということなんです。
司王号01喧 λ↑井スl苦司ア｝手うヨ.Q_司吉社提唱叶斗．
（『ダンス・ダンス・ダンス』上より）
次の例（3 3）は韓国語で 「～叶（oト）昔叫／～e(a)dalla I」に翻訳した例文であ
る。
( 3 3) こうやって、やめていただきたい、とお願し、はいたしません！！
寸ァト 01 聖書オl 苛立吾ユ吐平J 昔斗i工ヰ~-1=_司スl王色主主！
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
次の例（3 4）は意訳で翻訳した例文である。
( 3 4) あなたは、まだ、この判交に入れていただいてないんだから。
ti oト斗 01骨i!.斗l斗叶ス1詰三三叶井．
（『窓ぎわのトットちゃん』より）
林（1980）では、韓国語には日本語の 「し、ただく」と「ていただく」に相当する謙譲
語は荷主しないと述べている。このことから日本語の 「てし叱だく」表現を韓国語で
翻訳する際は文全体の意味に頼るしかなく、当然のことながら意訳が多くなるのであ
る。
5.本研究のまとめと今後の課題
本研究では、日本語の小説とその小説の韓国語による翻訳本を対象に日本語の授受
表現が韓国語ではどのように扱われているかを調べ日村吾と韓国語の授受表現につ
いて対照研究を行った。
日本語の小説の中の授受表現とそれに対応する韓国語表現を以下のようにまとめる。
1）日本語において、 「やるJの本動詞としての表現はあまり使われていない。日本語
の「てやる」は韓国語では主に「～叶（oト）手斗／～e(a)juda／」に翻訳される。ま
た、日本語の 「てやる」表現が「自己意志の顕示・強調」の機能を果たす場合、韓国
語では 「てやる」が翻訳されず省略される傾向がある。
2）日本語の「あげる」は韓国語では主に 「手ヰペuda／」に翻訳される。会話文の
「あげる」は韓国語では 「王司ヰ／deurida／」に翻訳することもある。日本語の「て
あげる」は韓国語では主に 「～叶（o｝）手斗／～e(a)juda／」に翻訳される。会話文
においては、日本語の 「てあげる」は韓国語では 「～叶（oト） 三司ヰ／～e(a)deurida 
／」に翻訳される。また、韓国語では日本語の 「てあげる」を物事の！駒芋として捉え
て 「～斗手斗／～dajuda/Jに翻訳することもある。
3）日本語の「くれる」は韓国語では 「手ヰペuda／」とその命令形である「昔斗／
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dalla／」、尊敬形式である 「手入lヰペusida／」に翻訳される。日本語の 「てくれる」
は韓国語では 「～叶（o日子斗／～e(a)juda／」とその命令形である 「～叶（o日昔斗
／～e(a) dalla ／」、順序を表す「～斗手斗／～dajuda／に翻訳される。会話文にお
ける 「てくれる」は韓国語で「～叶（o｝）手入l斗／～e(a)jusida／」に翻訳される傾
向がある。
4）日本語の本動詞 「くださる」はあまり使用されなしL 日持苦の「てくださる」は
主に「てくださしリと 「てくださる」としづ二つの形式で現れる。日本語の 「てくだ
さしリは主に会話文で使用されており、韓国語の「～叶（oト）♀J～e(a) yo／」と尊
敬形式である「～叶（0日手叶丘／～e(a)juseyo／」 に翻訳される。日本語の「てく
ださるJは韓国語では主に「～叶（oト）手斗／～e(a)juda／」に翻訳されており、 「～
叶（o｝） 手入l斗／～e(a)jusida／」 という尊敬形式で翻訳されることもある。
5）日本語の「もらう」は韓国語では主に「菅斗／ba吋a／」などの本動詞で翻訳さ
れる。また、韓国語の「菅斗／batda／」は「実物を受け取る」の意味が強く、日本
語の「もらう」の受益性を表現することが困難であるため、日本語の「もらう」は韓
国語では意訳に頼る傾向がある。日本語の 「てもらう」は韓国語では「～叶（oト）子斗
／～e(a) juda／」、「～叶（o日昔叫／～e(a)dalla ／」、本動調 「菅斗／batda／」、 「使
役形」、「名調十世斗／batda／」の複合動詞など多様な形式で翻訳される。また、韓
国語の「世斗／batda／」は補助動詞として使えなし、ことから、意訳が多くなる傾向
がある。
6）日本語の 「し、ただく」は食べ始める時の決まり文句である 「し、ただきますJとし、
う形式以外はあまり使用されていない。日本語の 「ていただく」は韓国語では主に「～
叶（o｝） 卒斗／～e(a)juda／」、「～叶（o｝）手入1ヰ／～e(a)jusida/」、「～叶（斗）昔叫／
～e(a) dalla I」とし、った「～叶（o日手ヰ／～e(a)juda／」 の関連形式に翻訳されるこ
とが多い。また、韓国語には日本語の「ていただく」に相当する謙譲語がないことか
ら、日本語の「ていただく」を韓国語に翻訳する場合には意訳に頼る傾向がある。
7）敬語の観点からみると、韓国語は素材敬語であるため、日上で、あれば身内で、あっ
ても敬語を使用する。また、韓国語では地の文より会話文の方で敬語を多く使用して
いる。特に聞き手に何かを依頼する場合に敬語を使用する傾向がある。さらに、女性
の会話文において敬語を多く用いる傾向がある。
日本語と韓国語の授受表現に関する対照研究には、日：材吾の授受表現を韓国語では
知何に取り扱うかとし、う一方的な観点だけではなく、韓国語の授受表現に対する日本
語の取り扱い方についての研究も必要になる。今後、韓国語の小説とその日本語によ
る翻訳本を対象に、引き続き日本語と韓国語の授受表現について対照研究を行うこと
にする。
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